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DEMOCRATIZATION OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND DESTRUCTION 
OF STYLISTIC CATEGORIES  
AT THE BEGINNING OF THE 19TH AND 21ST CENTURIES 
	 
ABSTRACT. The process of language democratization happening in the broad context is culture 
democratization. This process often manifests itself in the attempt to release from strict, rigid 
norms. Stylistic confusion leads to appearance of synthesis, harmony of the middle style.  
The middle style appears as an invariant of styles, as “a substratum of a new literary language”. 
The quest for creative expression forms is provided with the aspiration to choosing expressive 
linguistic means. Phenomena of barbarization, vulgarization, deliberate pun verge on abnormality, 
opposition norm  non norm. 
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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